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(Qs. Al-Baqarah, 45-46) 
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ABSTRAK 
 
 RISTY HIDROVIDA, A. 310 040 058. PENINGKATAN KOMPETENSI 
PEMAHAMAN PUISI SISWA KELAS VII SMP N 1 PACITAN MELALUI 
METODE TUTOR SEBAYA DALAM KELOMPOK. SKRIPSI. FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN. UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2009. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan-tindakan guru mata 
pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII dalam meningkatkan kompetensi dengan 
menggunakan metode tutor sebaya dalam kelompok; dan unuk mengetahui 
kemampuan pemahaman puisi siswa kelas VII selama proses pembelajaran 
dengan menggunakan metode tutor sebaya dalam kelompok. 
 Penelitian ini merupakan penelitian  tindakan kelas (PTK) atau Classroom 
Action Research (CAR). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pacitan, 
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Tahun Pelajaran 2008/2009. Sekolah ini 
merupakan salah satu SMP Negeri dari empat SMP Negeri yang berada di 
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat penelitian 
karena di antara empat Sekolah Menengah Pertama yang ada tersebut, SMP 
Negeri 1 Pacitan yang berada di Kecamatan/Kabupaten Pacitan  merupakan 
sekolah yang paling berkualitas di antara sekolah negeri yang ada di Pacitan.  
 Dialog awal tentang usaha peningkatan kompetensi pemahaman puisi 
diperoleh kesepakatan bahwa pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman 
puisi peserta didik dalam pembelajaran Bahasa Indonesia perlu dilaksanakan, 
mengingat hal ini mungkin akan bermuara pada peningkatan hasil belajar peserta 
didik. Kemampuan peserta didik dalam memahami puisi, membaca puisi, dan   
mencari makna serta amanat puisi masih sangat rendah.  Kreativitas sastra 
Indonesia peserta didik dalam mengasilkan kata-kata puitis dan menentukan 
maknanya masih rendah. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pemahaman 
puisi pada keaktifan bertanya, menemukan ide, dan tukar pendapat masih  rendah. 
Perencanaan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan 
pada evaluasi berdasarkan tindakan kelas, yaitu pembelajaran yang biasa saja 
menjadi pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik menjadi aktif dan 
terjadi interaksi antara peserta didik. Pembelajaran dengan metode tutor sebaya 
dalam kelompok meningkatkan kemampuan, keativitas, dan keaktifan peserta 
didik secara berarti. Hal ini ditunjukan oleh hasil evaluasi terhadap profil kelas 
sebelum dan sesudah penelitian dan tanggapan guru kelas setelah rangkaian 
tindakan selesai.  
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